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The Price Advantage of Reducing Agrichemicals for Apples and the Possibility of Expanding
the Cultivation Method for Apple Farming −Economical evaluation on agrichemicals 50%
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